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Introdução: A abfração é uma lesão cervical não-cariosa (LCNC) associada a perda de minerais 
na coroa dentária. Essas lesões estão relacionadas a forças oclusais prematuras que o ocasionam 
a deflexão dentária, resultando no rompimento dos cristais na região cervical e determinam uma 
lesão em formato de cunha com bordas definidas e afiadas. Proposição: O presente trabalho tem 
como objetivo relatar um caso de tratamento de LCNC do tipo abfração. Bem como demonstrar, 
através de uma revisão de literatura, os desafios de identificar a etiologia desse tipo de lesão e 
métodos utilizados para o tratamento restaurador. Relato de Caso: Paciente F.A.R., 30 anos, sexo 
masculino, procurou atendimento odontológico, relatando sensibilidade dentária na cervical do 
dente 44. Após o exame clínico, foi diagnosticado que se tratava de uma lesão de abfração. Optou-
se por restaurar a lesão com cimento de ionômero de vidro modificado por resina devido às suas 
propriedades mecânicas que são apropriadas para este tipo de lesão. Considerações Finais: A 
importância de diagnosticar a etiologia da lesão e tratá-la de forma adequada faz-se essencial para 
o sucesso e longevidade do tratamento. Por tanto, uma anamnese criteriosa associada ao exame 
clínico, se torna indispensável e crucial para se chegar ao diagnóstico. 
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